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U E S T R EY 
Hace hoy cuatro anos que se 
entronizó el 'Sagrado Corazón de 
Jesús en Antequera. Nuestra ciudad 
entonces le ofreció la mejor de sus 
glorietas; el Ayuntamiento el mejor 
sitio de su Sala Capitular; muchos 
buenos antequeranos le ofrecieron 
sus hogares. Jesucristo quiere reinar 
en nuestros corazones y ya está sen-
tado en su trono esperando que nos-
otros nos pongamos bajo su cetro.-
Porque no impone su realeza ni 
quiere que forzados le rindamos va-
sallaje. Su reinado es de amor, de 
justicia y de paz. Nos llama como 
Padre; nos atrae con el silbido amo-
roso de un Pastor bueno: El se sacri-
fica por el que se extravía. Jesús nos 
espera. ¿Rehusaremos su reinado so-
bre nosotros? El pueblo judío dijo 
una vez a gritos ante el Pretorio: «No 
queremos cu? Este reine sobre nos-
otros' , v desde entonces anda erran-
íc por el mundo, queriéndose ocultar 
para no oír el eco de ^queüa blasfe-
mia, que le atormenta como una 
maldicién. 
Nosotros, Corazón Sacratísimo de 
Jesús, queremos que reines en nues-
tro pueblo, en nuestra Patria y sobre 
todo en nuestros corazones. Quere-
mos ser siempre tuyos y que el mun-
do entero nos reconozca como tus 
más fieles vasallos. 
Que tu imagen bendita sea para 
nosotros luz que desde ese Monu-
mento de la Glorieta ilumine nues-
tros pasos y constantemente nos 
recuerde que te estamos consagra-
dos, que te pertenecemos por entero 
y que nuestra Patria es el Cielo. 
EL VICARIO. 
En la tiesta de Cristo Rey 
Coincidencia singular es que la 
fiesta universal de la Iglesia consa-
grada a celebrar la Realeza de Cristo, 
coincida en nuestra ciudad con el 
aniversario de su consagración ofi-
cial al Corazón de Jesús, realizada 
ha ya cuatro años, 1940-1944; coinci-
dencia que entraña consecuencias 
que debiéramos tener siempre pre-
sentes. Porque si es cierto que basta 
la reakza de Cristo para que todo a 
El esté sujeto y toda rodilla ante El 
se doble en el cielo, la tierra y el 
infierno, no lo es menos que si la 
nota característica de su reino, la 
suprema excelencia de su imperio 
sobre toda criatura, es el amor, como 
que por el amor hizo la creación y 
por amor con el sacrificio de su vida 
reconquistó al hombre, redimiéndolo 
del pecado, Antequera al consagrar-
se a su Corazón, que es el símbolo 
de su amor, recenoce expresamente 
su realeza y se obliga voluntaria-
mente al cumplimiento de su ley, a la 
que como por voto, cuya violación 
entraña falta grave, se considera 
bajo doble concepto sometida, y 
uno de los preceptos de aquélla, al 
que la Iglesia este año ha dedicado 
especial atención,es el de la santifica-
ción de las fiestas con la obligación de 
oír misa en ellas y la abstención de 
trabajos serviles, tan generalmente 
conculcado, debería ser intención es-
pecial del aniversario y de la Realeza 
de Cristo en este domingo el cumpli-
miento de tan sagrado deber, por el 
mismo Dios promulgado con terrible 
solemnidad y por El sancionado con 
la pena mayor: la de la muerte. 
# v v> i \ i < j i \ j I v L . 
Un letrer© en su Cruz fué colocado * 
que era signo de escarnio e ironía; 
¡hoy es de su Reinado alegoría 
el «inri» con su Sangre salpicado! 
Es el signo de Dics crucificado 
y blasón de su gran sebéranía . 
¡En España también turba judía 
martir izó a Jesús, hoy coronado! 
Ya está reinando Cristo en la nación 
y enarbola su Cruz, santo Madero 
que es bandera de paz y salvación. 
[Rey inraortal, acude al extranjero 
y paz le dé tu amante Corazón 
iluminando al mundo, cual lucero! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Octubre de 1944. 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas Animas .del 
Purgatorio, por D. Francisco Vitali — 
5 pesetas. CASA MUÑOZ. 
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ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
La Segunda flsamtiiea de 
ficción Católica 
Ya anticipábamos en el número 
anterior, en líneas ger eralcs, el pro-
grama dé lo s actos que han de cele-
brarse en la Segunda Asamblea de 
Acción Católica de Anfequera y su 
Arciprestazgo Se ha repartido ya 
este programa, detallado día por día, 
y no hemos de reproducirlo aquí por-
que otros asu .tos ocupan la mayor 
parte del espacio de que disponemos. 
Pero sí queremos trazar siquiera 
unas líneas para hacer resaltar la 
importancia de estas reuniones en 
orden a la propaganda de nuestros 
ideales católicos, y para pedir a todos 
su cooperación personal para el ma-
yor realce y esplendor de la Asam-
blea. Nuestro vicario y sus dignos 
colaboradores de la Acción Católica, 
están realizando una ardua labor de 
organización, a la que es preciso 
prestemos todes los antequeranos la 
mayor atención y un entusiasmo de-
cidido, porque todos estauios obliga-
dos, como católicos, a contribuir con 
nuestro esfuerzo y nuestra ayuda por 
todos los medios, a esta labor de que 
tan necesitada se halla la Religión. 
Labor misionera, de atracción y per-
suación, a la que nadie debe negarse 
y en la que nadie debe mostrar-
se indiferente, por la necesidad de 
levantar la fe de Cristo y extender la 
práctica de su doctrina. 
Para el mayor esp'endor de esta 
Asamblea, con la que va también a 
honrarse Antequera, y por la mayor 
abundancia de sus frutos espirituales, 
pedimos, pues, la asis'encia de todos 
l@s que se precien de antequeranos y 
católicos. Es preciso que todos los 
actos tengan nutrida concurrencia, 
para que los organizadores se sientan 
alentados y satisfechos de su partici-
pación en tan meritoria obra. Y de-
bemos, sobre todo, con nuestra pre-
sencia y asistencia, hacer esta mani-
festación en los actos solemnes á ¿ \ 
miércoles, primero para testimoniar 
a nuestro vicario, en su fiesta aniver-
P R I M E R t ANIVERSARIO 
' DÉ LA SEÑORA 
D.a Carmen 6aitero Diez de los Ríos 
V I U D A D E l=»MlVIOS 
que falleció el día 2 del corriente, a ¡os 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S, S. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Dolores (ausente), doña Elena y don Isidro; hijos 
políticos, doña Carmen Castilla Rosales (ausente), don Agustín Perich y doña María 
Espinosa Reyna; nietos, nietos políticos, bisnietos, primos, demás familia y la razón 
social 'Hijos deJ. Ramos Granados , 
ruegan una oración por sn alma y la asistencia a la misa que en sufragio de 
¡a misma, se celebrará el día 2 de Noviembre, a las ocho y media, en la igle-
sia de las Descalzas. . 
saria, la adhesión y reconocimiento 
que como feligreses le debemos, y 
segundo, para también hacer ostensi-
bles al Prelado de la diócesis que 
vendrá a honrar y revestir de mayor 
resonancii la Asamblea, nuestro 
respeto, acatamiento y cariño que 
como pastor nos merece y agradecer-
le su asistencia y bendición para 
aquélla. 
Por todo lo cual no dudamos que 
Antequera entera se sumará a estos 
actos, el primero de los cuales tendrá 
lugar esta tarde a las siete, en la 
iglesia de San Sebastián, dando co-
mienzo el triduo a Cristo Rey. La pre-
sencia y dirección del doctor don 
León del Amo Pachón, delegado dio-
cesano, y don Rufino Ochoa Marti-
corena, ambos canónigos de la 
S. I . Catedral de Málaga, que predica-
rán en estos díc s, darán más relieve 
e interés a los actos anunciados de 
la referida Asamblea. 
CONSULTORIO ANTIVENEREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nMevc, 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.-C. S. 
IV i ¿i o : 
Si compras valor de una peseta en 
Perfumería GARCIA 
te regalan un cuento Calleja. 
Pide el CUPON REGALO para Reyes 
lusuwiiies limos ii inores u Mil 
J . R U I Z & C 
INFANTE D. FERNANDO, 164 :: A I M T E Q U E R A 
29 OCTUBRE 
Fiesta de los Caídos 
En la mañana de hoy, undécimo 
aniversario de la fundación de la Fa-
lange, y por las almas del Fundador 
y falangistas que dieron sus vidas en 
la defensa de la Patria, se celebrará 
en la iglesia de San Sebastián una 
misa, a la que asistirá el alcalde y 
jefe local, autoridades, jerarquías y 
afiliados. 
^ En esta fecha, consagrada a los 
Caídos de la Falange heroica, hemos 
de recordarles y honrarles, porque 
ellos fueron los que con su sacrificio 
proclamaron su fe en los ideales éter 
nos de Dios y de España, nos marca-
ron el camino heroico de la Victoria 
y cimentaroi el régimen nuevo que 
había de dar realidad a los postula-
dos que dictó y defendió, y por los 
qvf m u i ó José Antonio, 
Tríunf. ib el Movimiento Salvadof 
por obra dt nuestro Caudillo Franco 
y en marcha la Revolución Nacional-
sindicalista, que empieza a alcanzar 
la plena madurez, según demuestran 
las recientes elecciones, la Falange 
Española Tradicionalista y de Ia,5 
J. O. N . S. no puede olvidar a sus caí' 
dos, que son ejemplo, símbolo, estí-
mulo y guía para nuestros afanes. 
llARRIBA ESPAÑAII 
BL SOI D t i ^NTEQUENA iinim o,» 
[ | uaior del tiempo 
Con motivo de las bodas 
de plata de su ordenación 
sacerdotal que el próximo 
1 ° de Noviembre alcanza 
nuestro señor vicario arci-
preste, don José Carrasco 
Panal, es para mí, aparte 
de cortesía obligada, satis-
facción cumplida, que se-
guía ente compartirnos 
todos los anttqueranos, 
muy especialmcnre sus 
feligreses y en el maxi 
mo grado cuantos cum-
poi eraos la Acción Católi-
ca, el expresarle nuestro 
deseo de que esa fecha sea 
para él, al par que motivo 
de complacencia y gratitud 
a Dios por la obra que en 
tan largo período de tiem-
po le ha permitido realizar 
en su servicio, con la san-
tificación propia y la de 
tantas almas a su celo 
encomendadas, augurio 
esperanzado de que la ple-
nitud de vitalidad que 
goza le habrán de permitir 
después de igual número 
de años que los pasados, 
celebrar otras bodas, las 
de oro, para su bien pro-
pio y el de Antequeia, pues 
como decía cuando entró 
en ella, aquí y en e! cargo 
que empezaba a ejercer 
esperaba continuar toda 
su vida. 
Pero ¿cuál es la signifi-
cación de esa fecha de 
25 años de vida sacerdotal 
para quien habiendo naci-
do en 11 de Mayo de 1896, 
(en Ubrique, provincia de 
Cádiz, cabe los muros del 
convento donde se forjara 
el espíritu misionero del 
Beato Diego, por el es-
plendor de cuyas fiestas 
centenarias tanto hubo de 
trabajar, consiguiendo que 
Antequera quedara en el 
primer lugar con la brillan-
tísima peregrinación que 
organizó a la ciudad dt 
Ronda, donde se celebra-
ban aquéllas), sólo tiene 
cuarenta y ocho y repre-
senta aquélla, por consi-
guiente, más de la mitad 
de lo que ha vivido? 
Durante ese tiempo ha 
estado dos como coadjutor 
de la iglesia parroquial de 
nuestra próxima villa de 
Mollina. Después ha des-
empeñado los cargos de 
párroco en Canillas de 
Albaida y El Burgo, alcanzando más 
tarde los arciprestazgos de Grazale-
ma, Ronda y el de Antcquera, que 
En las Bollas da Piala M Vicaria kmm\ 
EL M, RDO. SR. D. JOSÉ CARRASCO PANAL, 
VICARIO ARCIPRESTE DE ANTEQUERA 
Próximo el día en que nuestro dignísimo y activo vicario 
arcipreste ha de celebrar solemnemente el 2 5 ° aniversa-
rio de su ordenación sacerdotal, este periódico se compla-
ce en publicar su retrato y dedicarle esta p á g i n a como 
muestra significativa de adhesión y homenaje, no ya a la 
autoridad eclesiástica que representa y acatamos, sino a 
su persona, por cuanto sus merecimientos le hacen acree-
dor a esta distinción en un periódico que comparte, 
exalta y defiende los sentimientos católicos del pueblo 
antequerano. 
E l señor Carrasco Panal, que tomó posesión, de su cargo 
y parroquia el 18 de Octubre de 1942, por acertada y 
merecida designación de nuestro Bxcmo. y Rdmo. Prelado, 
enfel espacio de solos dos años ha realizado ya en Ante-
quera una labor tan cuantiosa y meritísima, que en el 
corazón de todos los que piensen como antequeranos y 
católicos, ha nacido sin duda un afecto imborrable de 
car iño y grati tud hacia quien ha sabido promover y elevar 
a l mayor esplendor el culto y extender y difundir cada 
vez más la obra de apostolado, dando el máximo impulso 
a las asociaciones piadosas, pero sobre todo a la Acción 
Católica. 
EL Sor. DE ANTEQUERA a l honrar a l señor vicario, h o n r á n -
dose a s í mismo, le presenta sus respetos y cree interpre-
tar los sentimientos más profundos de Antequera, de la 
que es órgano en la Prensa, a l felicitarle en sus bodas de 
plata y desear que fructíferamente para la Religión y 
para sus feligreses. Dios le conceda 
alcanzar las de oro. 
hoy desempeña. Es decir, que todo 
ese tiempo puede afirmarse ha tenido 
a su cargo la cura de almas, compar-
tida los dos primeros, con 
su párroco de Mollina, y 
ostentando la autoridad 
religiosa en todos los de-
más, ya que en Canillas y 
El Burgo sólo hay una pa-
rroquia y de Grazalema y 
Ronda ha sido y de Ante-
quera es vicario, y, por lo 
tanto, asume aquélla. Mas 
como quiera que para lle-
gar a la ordenación sacer-
dotal precisa una prepara-
ción profunda y seguir una 
larga carrera en el Semi-
naiio, resulta que siendo 
ordenado de presbítero a 
los veintitrés años nuestro 
s ñor vicario, es evidente 
que su vida toda lo h* 
sido al servicio de Dios y 
del prójimo. 
No conocemos su obra 
fuera de nuestra ciudad; 
mas por lo que en ésta ha 
realizado, colegimos cuál 
ha debido ser en los demás 
pueblos confiados a su 
celo sacerdotal. Aparte las 
obligaciones que como pá-
rroco de la Colegial Mayor 
de San Sebastián le com-
peten, tan a sa isfacción 
de todos sus feligreses 
cumplidas, ha sido obra en 
la que ha puesto el mayor 
interés, correspondiendo 
al que a la Iglesia merece, 
la obra de Acción Católi-
ca, organizando la rama 
de.Caballeros y poniendo 
en acción las de Señoras 
y Juventud Masculina y 
Femenina, culminando to-
do ello en las Asambleas 
del pasado año y la que ya 
está a punto de celebrarse 
en el presente. 
Ha reorganizado igual-
mente la piadosa asocia-
ción de las Marías de los 
Sagrarios, obra del santo 
Obispo don Manuel Gon-
zález; ha dado gran impul-
so a la celebración dé 
nuestras procesiones, es-
tatuyéndose la Agrupación 
de Cofradías; ha estable-
cido, novedad muy conve-
niente, el fichero parro-
quial, pues mal puede ejer-
cerse el apostolado sobre 
una feligresía mal conoci-
da; ha entronizado el Co-
razón de Jesús en el Insii-
tuto, nuestro primer centro 
cultural, y en muchas ca-
sas particulares, y como 
ya estuviera consagrada 
nuestra ciudad ai Corazón 
de Jesús, la consagró tam-
bién a¡ Ccrazón de María. 
Esta es, a grandes rasgos, la obra 
de nuestro señor vicario durante el 
tiempo de su cargo en Antcquera Pe-
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ro, ¿qué es el tiempo, eso que San 
Agustín dice qua si no se le pregunta 
cree saberlo, pero que si lo medita se 
le ofrece tan obscuro y difícil? Sólo 
Dios es acto puro, sólo en Dios no 
hay tiempo; pero el tiempo es condi-
ción previa de todas sus obras, sin 
el que no existirían, porque el tiempo 
esfinitud, es aquello necesario para 
que el sér finito pueda obrar, para 
que pase de la potencia, capacidad, 
al acto, realización de la potencia. 
PQV ello, una vida empleada primero 
en la preparación y después en el 
servicio de Dios y del prójimo, los 
dos supremos mandamientos de la 
Ley divina, es vida de plenitud, vida 
completa a la que cuantos caemos 
bajo su acción debemos estar agra-
decidos y debemos pedir por su con-
tinuidad y duración para esos mis-
mos fines a los que viene consagrada. 
JOSE DE ROJAS 
F a j 8 S M a s C l » 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
HACE uEinncinco m 
A falta de otras notas de interés que 
recoger de los números de EL SOL DE 
ANTBQUERAjdejNovietnbrc de 1919, leemos 
la anécdota que, con la natural salvedad 
sóbre la veracidad de la misma, vamos a 
reproducir por lo curiosa, dejando la res-
ponsabilidad al autor de este recuerdo: 
«Habían salido a recibir a don Fran-
cisco Romero Robledo, entonces ministro 
de la Gobernación, en un viaje a Córdo-
ba, las personalidades más salientes de 
la ciudad, y entre ellas Rafael Molina 
«Lagartijo». 
"Así que el notable político bajó del 
coche y, entre el grupo que aguardaba 
en la estación, descubrió al famoso tore-
ro, dirigióse a él, le estrechó la mano y 
le abrazó . 
«Enteróse luego don Francisco que 
aquello había disgustado J algunos pro-
hombres, especialmente al obispo de la 
diócesis, y cuentan que Romero Robledo 
se limi ó a decir: 
« - Siento mucho el disgusto de su 
üustrísíma, pero ya se le pasará . Y si no 
se le pasa, es igual. De un plumazo puedo 
hacer varios obispos, "pero en cambio 
otro «Lagartijo» ni yo ni nadie es capaz 
de hacerlo.»j 
S e v e n d e 
BORRA DE LANA 
PARA COLCHONES 
E3 o z 3 , n ú m e r o 3 
Se reparan relojes 
DE TODAS CLASES 
Í ^ Í Í n i ó n I v ó p e a s 
M E R E C I L L A S , N Ú M . 1? 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del se-
ñor alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del secretario de la Corporación y del 
interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior, las cuentas de gastos de la semana 
y la distribución de fondos para el pró 
ximo mes de Noviembre, así como va-
rios suplementos a las nóminas del Sub-
sidio Familiar. 
Se acepta el ofrecimiento hecho por el 
Depósito de Sementales de Jerez, para 
establecer la parada en la temporada 
próxima. 
Se autorizan acometidas de agua para 
las casas de Rodrigo Narváez, 23 y Cam-
brón de San Bartolomé sin número, esta 
última a condición de que el tubo que 
ha de^colocar pueda servir para lo que 
en su día estime el Excmo. Ayuntamiento 
a fin de que las casas que han de abaste-
cer de agua este tubo queden bien aten-
didas. 
Se autoriza a Gabriel Rico Galeote el 
traspaso a Manuel Terrones Jiménez de 
dos lotes de tierra de Propios en el par-
tido de Cañada Pesquera. 
El señor alcalde informó también a la 
Corporación de que el Jefe de la Sección 
de Adminisfración Local don Antonio 
Martín Lomeña había correspondido muy 
gentilmente a la invitación hecha para 
estudiar 'soluciones al problema de la 
Hacienda Local, aunque estimando pre-
ferible practicar el estudio en su oficina 
mediante el desplazamiento del interven-
tor municipal, para tener a mano los pre-
supuestos y ordenanzas de exacciones de 
todos los Municipios, acordándose agra-
decerle su buena acogida a la idea, y que 
a tal efecto se desplace a Málaga el señor 
interventor. 
Se resolvieron otros asuntos de puro 
trámite y personal, levantándose la 
sesión. 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
C E M E N T E R I O 
Por dedicarse el próximo día 31 a la 
{ limpieza y arreglo general del Cemente-
rio, se pone en conocimiento del vecinda-
rio que dicho día no serán permitidas ya 
obras de reparación de sepulturas o co-
locación de lápidas, en evitación de que 
puedan producirse quejas justificadas de 
quienes lo hayan verificado con antici-
pación. 
h ¥ i fi D 
Se comunica a todos los favorecedo-
res de la Juventud Carmelita, que el sor-
teo del aparato de Radio que regala, no 
se efectuará en Noviembre, como dicen 
las papeletas, sino en combinación ron 
el primer sorteo de la Lotería Nacional 
correspondiente al próximo mes de Di-
ciembre. 
Combinaciones seda a 16'50 
Bragas seda a 7,75' 
Perfumería GARCIA 
' REGALAMOS U N TREN 
CLINICrt. Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
P R E V I S I Ó N 
Evitará en horas cnticas,cóvilacio-
nas y amarguras, estando inscripto 
en la Compañía de Seguros 
E L . O O A S O , S . A . 
Sucursal en Antequera: Infanta 
Don Fernando, 107. 
(ipargaias BVitTiES 
(De fibra textil: Patente de invención 
núm 165 690). 
No es una más. Es la de más dura-
ción e impermeabilidad por su prepa 
ración químico-mecánica. 
Es una especialidad de Industrias 
C A L P Q ( M á l a g a ) 
Agente [le ven ías en Antequera: A R J O Í M A 
E I M C * RM A C I O M , ja** 
Hoy, a las iiete y media y diez y media, ex-
traordinario estreno en español, Irene Dunne 
y Gary Grant, la célebre pareja de estrellas en 
su mejor película, MI MUJER FAVORITA, 
una deliciosa comedia. 
Hoy, extraordinario esfreno, de la película 
de grandes emociones BUF'ALO BILL, pági-
nas de la colonización americana en una 
interpre ación adrairabk del reparto más 
nutrido de primeras figuras ciiieracitográficas 
encabezado por Gary Cooper y Jean Arthuf. 
El martes, «Mujeres sin lumbo», y el miér-
coles, gran acontecimiento cinematográfico 
con cl estreno de «ARGEL», la mejor película 
de la temporada. 
E L SOL' DE ANTEQUENA 
Se uenden CrisanleiDOS 
en variedad de colores. 
Se admiten encargos de coronas. 
NOTICIAS V A R I A S 
PETICIONES DE MANO 
Por don Norberto liménezy señora, de Me-
liila, y para su hijo don Juan, ha ;>ido pedida 
la mano de la señorita Teresita Ortiz, hija de 
nuestro estimado amigo don José Orliz Gar-
cía y señora. 
La boda se efectuará en breve. 
- Por doña Dolores Castilla, viuda de Pa-
radas, e hijo don Manuel, para su otro hijo 
éan |osc, ha sido pedida a don Manuel Rodrí-
guez Soto y señora la mano de su hija María 
Teresa. 
El enlace matrimonial se celebrará en pró-" 
\ima fecha. 
NATALICIO 
En Málaga, donde residen, ha tenido a su 
primogénito, la señora doña 'Josefa Castilla 
Canora, esposa de don Luís Quevedo Barto-
lomé. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
DOS NOTABILIDADES 
que si no conoce, debe conocer, de Ríoja 
(Aragón) y de Jumilla (Murcia) sus especiali-
dades de vinos tintos y que se venden en Die-
go Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 69 años ha dejado de existir 
don Jerónimo Herrera Galludo, después de 
s«frir larga enfermedad. 
La conducción de su cadáver al Cemente-
rio, verificada en la tarde del miércel^s, tuvo 
numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz el finado y reciban sus 
hijos, hijos políticos y demás familia, nuestro 
pésame. 
—A5 ?r falleció, víctima de penosa y prolon-
gada dolencia, la señora doña Ana María 
Volpiní Samper, viuda del que fué coronel de 
la Guardia Civil, don Sebastián Hazañas. 
Su entierro se verificó auoche. 
Dios haya acogido su alma, y dé resigna-
ción a sus hijos y familia, a la que acampa-
namos en su duelo. 
NUEVO SECRETARIO JUDICIAL 
El nuevo secretario-letrado del Juzgad© de 
Primera Insíancid e Instrucción de esta ciudad 
y su partido, don R. Ricardo Chantrero Ro-
dríguez, nos comunica en atento saluda haber 
tomado posesión d«l cargo, en el que se nos 
ofrece tanto oficial como particularmente. 
Le agradecemos su atención y coirespon-
d mos a sus ofrecimientos para cuanto poda-
mos servil le. 
Dicho señor procede de igual cargo en Vive-
ro (.Lugo). 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid, donde pasará unos 
dídS, nue>tro apreciable amigo el médico don 
Antonio Gálvez Cuadra. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad del 
15 al 30 de cada mes. 
THANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
t 
P 
L A S E Ñ O R A 
D. f olpioi Samper 
Viuda de don Sebast ián Hazañas 
Ha fallecido el día 28 de los corrientes, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
————«HsfiBtH" — 
Su diredor espiritual; sus desconsolados hijos, hijos políticos, 
nietos, padre, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia, 
al comunicar a sus amistades tan sensible perdida, 
ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral 
que se celebrará el lunes en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, a las nueve y media, por cuyos favores les que-
darán eternamente agradecidos. 
NOMBRAMIENTO 
Por el señor Obispo de la diócesis ha sido 
designado capellán de las Hermanitas de los 
Pebres el digno presbítero don Francisco Pin-
to jTorres, quien también tendrá a su cargo 
las parroquias de Bobadilla (pueblo y es-
tación) y Villanueva de la Concepción. 
Nos complacemos en saludar a dicho sa-
cerdote, estimado paisano nuestro, a quien 
felicitamos por sü nuevo destino. 
LA BANDA DE MÚSICA 
Ha tomado posesión de su cargo de direc-
tor de la Banda Municipal de música don Juan 
Mohedo Canales, recientemente nombrado en 
virtud de concurso oficial. 
Come subdirector quída don José Somo-
sierra Romero, que interinamente ha desem-
peñado la dirección de nuestra Banda duran-
te algún tiempo. 
ENCIERRA TODO ELEMENTO 
para fortificar y vigorizar todo organismo 
debilitado, el estupendo vino Moscatel espe-
cial que venden en Diego Ponce, S. 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS Y 
ANIMAS DE SAN JUAN 
El día 2 de Noviembre, a las seis de la tarde, 
dará comienzo en la iglesia de San Juan, la 
novena a las Animas del Purgatorio, según 
las normas de nuestros estatutos. 
IGLESIA DE LOS PP. TRINITARIOS 
Como en años anteriores tendrá lugar en 
e^ ta iglesia un solemne novenario a las Ani-
mas del Purgatorio, comenzando el día 1.* de 
Noviembre, a las seis y medía de la tarde, con 
pláticas por los padres de la Comunidad. 
Los sufragios de cada día de la novena se-
rán aplicados a intención de las personas 
piadosas que acostumbran a costear estos 
cultos. 
A V I S O 
Ha recibido LA ESTRELLA, papel higiénico 
a 1,55 rollo; mariposas ¡«El Gato», a ;0,75 y 
«Virgen del Carmen» a 0,15 coja. 
FALTA DE ESPACIO 
Porcxceso de original, dejamos de insertar 
algunos trabajos literarios, noticias y anun-
cios. 
SE NECESITA 
planchadora y aprendiza. Tintorería "EL 
AGUILA". Medidores, 8. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael 
Gálvez y don Nicolás Cortés. 
P E R D I D A ' 
de una cartera conteniendo documentos a 
nombre de José Royan Ortiz. Se ruega la de-
volución a esta Redacción, sirviendo de gra-
tificación el dinero que contenía. 
SS ALQUILA 
local con Carpintería, herramienta y máquina 
Universal. 
Razón, en esta Redacción. 
P E R D I D A 
de una pulsera de plata, con fres monedas, 
desde el Paseo, Alameda y Estepa 'a Encarna-
ción. Se gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción. 
HALLAZGO 
de un bisel de reloj de oro, en calle Comedias 
El interesado puede pasarse por esta Redac-
ción. 
HALLAZGO 
de un espejito con peine en el Cine Torcal, el 
pasado domingo. Se entregará a quien acredi-
te su propiedad, en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
Viuda de R. del Pino 
TTÍEDALLAS DEL 
Stüio. [rista de la Salud y de ü s l ipas 
I N F A 1>4 T E 3 6 
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LesEtaíoiesSiaiÉssECÉlira-
roi era orili mtñ y a m a c i 
Una demostración de la tranquilidad y 
normaiidad de que goza España bajo el 
mando pacífico de nuestro glorioso Cau-
dillo Franco, han sido las elecciones de 
representantes económicos y sociales 
para ios Sindicatos, verificadas el pasado 
domingo. En todo el país se han celebra-
do con orden perfecto y entusiasmo, sin 
que lo haya enturbiado la pasión polí-
tica ni partidista, y sin que hayan estado 
desprovistas de interés en la votación de 
candidatos preferidos. Y se han podido 
efectuar, sin entorpecimientos ni temores, 
a pesar de que en la frontera francesa 
unos malos españoles, equivocados por 
las propagandas extranjeras, hayan pre-
tendido introducirse a mano armada 
para reproducir la guerra civil que defi-
nitivamente falló la victoria de Franco. 
Que el régimen está asegurado lo han. 
venido a demostrar estas elecciones, con 
las que se inicia la participación del pue-
blo, con representación genuina, en los 
organismos que son su base de sustenta-
ción; y a las que seguirán, según prome-
sa del ministro secretario camarada 
Arr t se, otras eheciones municipales. 
En nuestra ciudad se celebraron tam-
bién la^ votaciones con absoluta norma-
lidad, y en las mesas establecidas en los 
bajos del Ayuntamiento se realizaron sin 
entorpecimiento ni dilación los trabajos 
de comprobación de /otantes y recepción 
de candidaturas, asi como después el 
escrutinio. El alcalde y jefe local, don 
Francisco Ruiz Ortega, como presidente 
de la Junta electoral, así como el delega-
do sindical y vicepresidente, don Daniel 
Gálvez Cuadra, con el secretario sindical 
don José de las Heras Casaus, estuvieron 
atentos a esos trabajos y al desarrollo 
de las elecciones, que con la misma tran-
quilidad se efectuaron también en los 
anejos. 
Los votantes han sido 7.416, en wn 
censo de 9.040. . 
A continuación damos el resultado, 
indicando los votos que ha obtenido cada 
candidato, de los que han salido triun-
fantes, además de los que no tenían opo-
sición, los que se indican en cada grupo. 
HERMANDAD De LABRADORES 
REPRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Grupo Cereales.—]usto Muñoz Checa, 
544 votos; Antonio García Gálvez, 91, y 
Ricardo Alarcón Llamas, 137.—Elegido, 
Justo Muñoz Checa. 
Ganadería.— Carlos Mantilla de los 
RÍOÍ, 88; Baldomcro Bellido Lara, 464, y 
El F Y C N r 
Antonio Antúnez Conejo, 182.—Elegido, 
Baldomero Bellido Lara. 
O/7V0. —Joaquín Vcrgara Casero, 251; 
José Carreira Ramírez. 186, y Carlos 
Mantilla de los Ríos, 157.—Elegido, Joa-
quín Vergara Casero. 
Remolacha.— Francisco Ríos Colora-
do,, 370, y Leonardo Navarro Escobar, 
201. —Elegido. Francisco Ríos Colorado, 
Frutos y Productos Hortícolas.—Ma-
nuel Pérez Ruiz, 139; Manuel Romero 
Gómez, 91, y Juan Quintana Paradas,336. 
— Elegido, Juan Quintana Paradas. 
REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 
Mano de obra en g e n e r a l - Andrés 
Martín García, 1.043; Manuel Carneros 
Carneros, 912; Juan Rodríguez Molina, 
1.056; Antonio Megías Cruces, 2407; José 
Gómez Párraga , 1.800; José Fernández 
García, 489; Miguel Cuesta Anguita, 550; 
Pedro Pedraza Carrillo, 726, y Carlos 
Palma García, 2.520.—Elegidos, Carlos 
Palma García, Antonio Megías Cruces y 
José Gómez Párraga . 
GREMIO DE 
INDUSTRIA V COMERCIO 
REPRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Grupo Te.xíil.—]osé Vcrgara Usátegui, 
36 votos. 
Aceite y sus derivados.—José Castilla 
Miranda, 19, y José Carreira Jiménez, 23. 
— Elegido, José Carreira Jiménez. 
H a r í n o - P a r a d e r o . — Antonio García 
Cabello, 40. 
Especfáculos. — Pedvo Gutiérrez Sán-
chez, 6. 
Industrias químicas.—Pedro Rojas Aj -
varez, 21. 
Alimentación.—Luis Moreno Rivera, 
71; José Alarcón Portillo, 3, y Almacenes 
Antequeranos, S. A., 15.— Elegido, Luis 
Moreno Rivera. 
Construcción.—]osé de la Fuente d é l a 
Cámara, 14. 
P/e/.—Manuel López Iniguez, 39. 
Artes Gráficas. —]uan Macías Matas, 7. 
Hosteler ía y similares.—Juan Antonio 
Pérez Martín, 53. 
Combustible. — Emilio Cabrera Gon-
zález, 12. 
Metal.—Manuel Luna Morales, 26. 
Madera.—¡osé Sánchez Velasco, 28. 
REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 
Adminístrativos. — Manue] Alcaide Rey, 
9; Cristóbal Avila Sánchez, 69; José Gar-
cía Ruiz, 9; José Jiménez Sánchez, 3, y 
Francisco Artacho Artacho, 17. — Elegi-
do, Cristóbal Avila Sánchez. 
Especialistas.—Francisco Rivas Ruiz, 
494; Antonio Ruiz Guerrero, 288; Manuel 
Díaz Montero, 746; José Castillo Ruano, 
C A L Z:A DOS 
= DE TODAS CLASBS r r r = 
S O M B R E R O S 
G O R R A S 
B O n #4 
IO N E 
531; José Cabello Ortega, 217; Miguel 
Alcaide Rey, 555; Juan Durán Porras, 
377; José León Jiménez, 362; Andrés, Pu-
lido Quintana, 24; José Carmena Checa, 
15; José Flores Ortega, 17; Antonio Cas-
tillo Rodríguez, 49; José de Lara López, 
94; José Romero Hurtado, 12; Manuel 
Fernández Martín, 21; José Cárdenas 
Soriano, 9; Francisco Lupiáñez Solís, 6, 
y Pedro Medina Rovira, 3. —. Elegidos, 
Manuel Díaz Montero, Miguel Alcaide 
Rey y José Castillo Ruano. 
Banca y Bolsa: administrat ivo.-Anto-
nio Morente Canieg®, 13, y Pedro García 
López, 7.—Elegido el primero. 
Banca y Bolsa: subalterno.—José Váz-
quez López, 9, y Pedro Lanzat Ríos, 2.— 
Elegido el primero. 
Electricidad: especialistas.—Francisco 
Sánchez Ortiz, 20, y Gregorio Torres 
Terrón, 8.—Elegido el primero. 
Electricidad: administra tivo.—Vi cente 
Fernández Salinero, 8. 
Azúcar : administrativo. — Francisco 
Becerra Arjona, 21, 
Azúcar : especialistas.—Manuel Téllez 
Loriguillo, 79, 
GREMIO MIXTO DE A R T E S A N O S 
REPRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Grupo Metal.—Francisco Garrido Pa-
dilla, 13, y Antonio Tobarías Velase©, 9. 
—Elegido el primero. 
P/e/.—Antonio Pavón Morales, 7, y 
Juan del Río Mena, 27.—Elegido ei se 
gundo. 
Transportes.—]osé Ruiz Ríes, 8, y Juan 
Reyes Benítez, 82.-Elegido el segundo. 
Peluqueros.—Pedro Arcas Torres, 5, y 
Francisco García Ortiz, 8.—Elegido el 
segundo. 
REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 
Mano de obra en general. — Rafael 
Cordón Velase©, 11, y Antpni® Castro 
Terrones, 26. (Barberos.) - Elegido el 
segundo. 
Manuel Bermúdez Palomino, 21, y Mi-
guel Ortiz Gutiérrez, 35. (Zapateros )— 
Elegido el segundo. 
Alfonso Burgos Ligero, 16, y José Ru-
bio Caballero, 32, (Hojalateros.). —Elegi-
do el segundo. 
Sanatorio de los Remedios 
or.JimeflezRep 
MÉDICO .IRUJANO 
del Hospital Municipal, oor oposición, 
O A R B F« A, 1 3 Y t i 
E L SOL D E ANTEQUEF fagina 
Junta Provincial fl? Beneficencia de málaga 
S U B A S T A 
El día diez del próximo mes de 
Noviembre, a las diez de la mañana, 
se celebrará en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Archidona la subas-
ta pública de las siguientes fincas, 
propiedad de la Fundación benéfico-
docente «Obra Pía de Escuelas insti-
tuida por doña Leonor Félix de Mo-
rales, en Archidona. 
Primera.—Finca rústica denomina-
da «La Colonia». Extensión 256 hec-
táreas, 67 áreas y 90 centiáreas. Va-
lorada en quinientas setenta y seis 
rail novecient.is cuarenta y seis pe-
setas cen cuarenta y cuatro céntimos. 
Segunda.—Finca rústica denomi-
nada «Haza de Cárdenas». Extensión 
una hectárea, 28 áreas y 80 centi-
áreas.Valorada en diez y seis mil cien-
to treinta y 'res pesetas con trer ta y 
ties Céruimos. 
Tercera.—Otra finca denominada 
«Olivar de Buenavista>. Extensión 
quince hectáreas, 80 áreas y 50 cen-
tiáreas. Valorada en sesenta y tres 
mil quinientas diez péselas con no-
venta y seis cénlimos. 
Cuarta.—Un ¡mélino aceitero sito 
en Archidona, caíie *áe San Ju<an, 39 
y 41. Valorado en cuarenta y seis mil 
ciento doce pesetas coa cincuenta 
céntimos. 
La primera de estas fincas se en-
cuentra en el término municipal de Vi -
llanucva de Algaidas, y la segunda y 
tercera en el de Archidona. 
El pliego de condiciones para to-
mar parte en esta subasta y docu-
mentación pertinente, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de la 
Junta Provincial de Beneficencia de 
Málaga, sita en el Edificio de la 
Aduana, piso segundo. 
Málaga, 17 de Octubre de 1944. 
E l Gobernador Civil-Presidente. 
MEDIAS - MEDIAS - MEDIAS 
CALCETINES 
Perfumería GARCIA 
REGALAMOS U N TREN 
Taller de RlilEBLES 
GAL! OPAS?, 18 
Encontrarán MUEBLES de 
todas clases a precios eco-
nómicos. 
Visítelo y se convencerá 
de la al ta ca l idad del 
MUEBLE. 
JEREZ-COÑAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN L^ v ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Para la organización del campeonato 
de tercera categoría, se nos presentan 
grandes dificultades, que pueden solucio-
narse con un pequeño plazo que le he-
mos dado, y mientras se llevan a cabo 
estas gestiones dificultosas, hemos orga-
nizado un torneo de preparación por 
eliminatorias,siendo hoy el primer partido 
y j u g á u d o s e e l segundo el próximo do-
mingo. Los jugadores que fichen por los 
Clubs para estas eliminatorias, serán 
sus firmas válidas para el campeonato 
de tercera, o sea que ningún jugador 
podrá cambiar de equipo, hasta una vez 
terminado el de tercera categoría. Si 
algún jugador firmara dos cartulinas, 
!¡ una por cada equipo, será puesto en re-
beldía para la temporada 1944-45. Cree-
mos se nos presentarán varios casos de 
que un jugador fiche por dos o más equi-
pos; claro es, que estos se han llamado 
por sí mismos «ases» de la pelota y en-
cuentran la oportunidad de pedir canti-
dades. 
Y ahora comentaremos algo sobre 
equipos y jugadores de la localidad. A l a 
Directiva del San Vicente se le ha pre-
sentado un problema dificultoso, y sin 
miramientos a los perjuicios que se le 
puedan imponer, ha decidido definitiva-
mente presentar su dimisión. Tengamos 
en cuenta que el problema es bastante 
fácil. Sólo ha pasado que se le han mar-
chado dos jugadores, y que con otros 
dos que ocupen su lugar , el asunto que-
; da ultimado. Estos otros que ocupen el 
' puesto de los que dieron su palabra y no 
; la cumplieron, pueden dar más rendi-
i miento y saborearse en un partido que 
se encuentren como adversarios. 
Ahora le toca al Imperio, el afortunado 
en jugadores. No sabemos si es que su 
trabajo en busca de jugadores es más 
activo que el de otros equipos, o es que 
a los jugadores les gusta más las medi-
das de los zapatos. Solo y hasta ahora 
se ha conocido que en un equipo jueguen 
once, y lo que queremos decir, es que con 
tantos elcmenloi» creemos que algunos 
oruparán el puesto de preferencia o el 
sol, que ahora bien pega. 
Estampó Basilio su firma, pero no tan 
rubricada como otras|,veccs, no queremos 
decir que no sea suya, pero que al pare-
cer esa rúbrica a simple vista es más bien 
obligada que hacerla en la oscuridad. 
El San Pedro es el equipo más comple-
to de la temporada; ni una sola riña ha 
tenido la Directiva para formar el cua-
dro de jugadores que ha formado tan 
imponente. Han renovado la ficha Sus 
antiguos elementos y además ha adqui-
rido a: Miguili, Luis, Lucas, Tara y Téllez, 
Ningún equipo que se enfrente con él 
podrá asegurar la victoria. 
El domingo vencieron a la Balompédi-
ca por 4 a 2, a pesar de que la Balona 
jugó admirablemente bien. Los subeam-
peones, siguen sin refuerzos; a estos mu-
chachos cada vez que oyen decir que los 
demás equipos se refuerzan, a ellos les 
entra en el cuerpo un grado más de ge-
nio y entusiasmo. Bien reforzada se en-
cuentra la Balona; los nuevos jugadores 
que han estampado su firma son: Muñoz, 
Díaz y Herrerita, procedentes del Impe-
rio, y Moreno y Ruiz del San Vicente. 
También el defensa Cortés, había llega-
do a un acuerdo con los blanquiverdes; 
pero a los pocos minutos, cayó en que 
no tenía zapatos y entonces decidió fir-
mar por el Imperio, porque es el equipo, 
según se nos^dice, que pone zapatltos 
a medida. 
Y vamos a la terminación. El viernes 
pasado se celebró el sorteo del torneo, y 
salieron para jugar la primera eliminato-
ria los eternos rivales Balompédica y 
San Pedro. 
Ahora bien, el torneo preparación para 
la tercera categoría está organizado; y 
con esto queremos decir que sólo nos 
hace falta la ayuda de los aficionados 
para que los equipos, San Pedro, Peñüe-
las y Balompédica, puedan continuar 
jugando campeonatos oficiales; o sea que 
para que estos equipos puedan federarse 
hace falta una cantidad, no muy exage-
rada, y que con una mitad más de lo que 
hasta ahora se les ha ayudado, pueden 
solucionarse las dificultades que se pre-
senten. 
PARTIDOS PARA HOY 
A las cuatro de la tarde, inferesantísi-
m© encuentro ¡¡del torneo preparación, 
primera eliminatoria, entre los eternos 
rivales Balompédica-San Pedro. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.0 García SI LUCEN A 
A 6 E N T E EN ANTEOUERA: C R I S T Ó B A L j A V I L A - M E R E C I L L A S , / 
O E R V E C E R I A Q a s t i l í a 
INFANTE, 80 :: TELÉFONO 322 
A fSJ " T E Q U E R A 
El Alcalde Presidente del Excino. Ayun-
tamiento de esta dudad, 
Hace saber: Que terminados los traba-
jos de confección de la Matrícula Indus-
trial y de Comercio de este término mu-
nicipal, así como su tarifa adicional que 
comprende la Secciói^ de Minas y de 
Automóviles en sus clases B. y C. (de al-
quiler y camiones) cuyos documentos 
habrán de regir en el próximo año de 
1945, quedan expuestos al público duran-
te el plazo de DIEZ días, a fin de que j 
puedan ser examinados por los intere-
sados y presenten las reclamaciones que i 
estimen oportunas. f 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 26 de Octubre de 1944. 
Francisco Puiz Ortega 
Obra $Mk¿¡ Previsión Social 
REVISTA MENSUAL 
Se recuerda a todos los trabajadores 
agrícolas del término municipal que ten-
gan visadas sus declaraciones de Fami-
lií , que para poder percibir puntualmente 
las cuotas de Subsidio Familiar, ts ab-
solutamente necesario que toóos los me-
ses y precisamente durante los di is 1 al 5, 
presenten en esta Obra Sindical (Infan-
te, 81) la hoja T. consignando al respal-
do de la misma, los días trabajados en 
el mes anterior y firmados por el empre-
sario con quien prestó sus servicios. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. . , 
Antequera 27 de Octubre 1944. 
gl Jefe C o r n e a l de la Obrsi 
Hermandad 5 indkal 5e labradores 
Se pone en conocimiento de los agri-
cultores cultivadores de patatas que de-
seen adquirir semilla de dicho tubérculo, 
deben personarse en las Oficinas de esta 
Hermandad a fin de formular sus peticio-
nes correspondientes, finalizando el pla-
zo el día 10 del próximo mes de No-
viembre. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 26 de Octubre de 1944. 
£1 Jefe de \d Hermandad 
B A S C U L A S 
A R C A S 
FUNDADA 
Sí i-
Síf^jy? BARCELONA PARACAÜDALES 
R t P R I S E N T A N T C E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
B a r c e l o n a 
M a d r i d URALITA, S. A 
C A N A L O N E S , T U B O S Y D E P Ó S I T O S de todos ío tamaño 
C A R T Ó N C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S D E A N T E Q U E R A : Alameda 38 
líllílS lüüüSTililES 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Pianos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
CDesta de Zapateras, 1-2. 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago DlizRedtlpez) 
Taller IBÉÍHI Í Um Catalí 
Calle Botica, n,0 1 (junto al Café Maci) 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES DE 
Ell CIO L.ÍET Ai S 
a precios sin competencia. 
A. s . c í e B i c i c l e f t a s 
nuevas, de acreditadas marcas, a 
p e s e t s » s ' 3 \& h o r a . 
R A D I O " R E P A R A C I O N E S 
EN E L NUEVO T A L L E R DE 
ELEVADORES 
INSTALACIONES D E 
A N T E N A S 
A P A ! 
C a s a L o p e r a 
U T O S DE R A D I O - Máxima garantía . 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
T E L E F U N K E N Concesionario oficial para esta zona. 
MOVIMIENTO DE POBL CIÓN EN uA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María ¿ourdes Mendoza Delgado, Antonio 
Carmena Aguilar, Francisca Subires Romero, 
María ¡Podadera Mérida, Manuel Gil Gaona, 
Francisco Arana Jiménez. Francisco Diez de 
los Ríos Román, Francisco Rubio Rubio, Ma-
ría del Carmen Matas Aguilera, María del 
Carmen Molina Mora, José Martínez López, 
José Martín Doblado, Cristóbal Ruiz Calde-
rón, Miguel Serrano Soria, María Castellano 
Ruiz, Francisco Cebnán García, María del 
Carmen Carrasco Ordóñez, Marta del Carmen 
de Lara Vallecillos, Angel Luis González Gar-
cía, Salvador Morales Muñoz, Manuel Carme-
lo Hurtado, José Domínguez Pcdraza, Gracia 
Rodríguez Paleraino. 
Varones, 14.—Hembras, 9.—Total, 23. 
DEFUNCIONES 
Isabel Fe\nández Jiménez, 15 meses; Fran-
cisco Pácz Valencia, 90 años; osé Gálvez Ro-
dríguez, 83 años; Antonio Gutiérrez Padilla, 
2 añe>s; Margarita Morales Domínguez, 60 
años; Isabel Pineda del Aguila,! año; jerónirn0 
Herrera Galludo, 69 años; Socorro Orellana 
Godoy, 49 años, Manuel Vegas RodrígueZi 
14 días. 
Varones, 5.—Hembras, 4.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
José Zurita Reina, con Carmen Sánchez 
Alvarez. 
Illita IfiPEZ IHíM 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X DIATERM^ 
I o , ft ü u m ú Cine Tor"" '« 
TELEFONO 102 
